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DICIEMBRE
ETUFQSJNFSTFNJOBSJPQPTJCJMJUØVODPNQMFUPSFQBTPBMBDPTNP-WJTJØOQPMÓUJDBTBMVEZEFSFDIPTEFMPTQVFCMPTPSJHJOBSJPTZMBBDUVBMJODMVTJØOEFTVTDPOPDJNJFOUPTFOMBTEJTUJOUBTBSJTUBTEF
MBTPDJFEBEZMPTNBSDPTMFHBMFTDIJMFOPT
&MFODVFOUSPTFEJPQPSJOBVHVSBEPDPOSPHBUJWBTNBQVDIFTZMBTQB-
labras del decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias 
EFMB6OJWFSTJEBEEF$IJMFEPDUPS)ÏDUPS"MDBÓOP
-B KPSOBEBTFDBSBDUFSJ[ØQPS MBBNQMJB SFøFYJØOTPCSF MBIJTUPSJBZ
DPOTUSVDDJØOEFMBSFBMJEBEFOFMNVOEP.BQVDIFZMPTEFSFDIPTEF
MPTQVFCMPTPSJHJOBSJPTFO$IJMF
Facultad de Ciencias Veterinarias  
y Pecuarias lidera reflexión sobre cultura mapuche
-BJOUSPEVDDJØOBMBDPTNPWJTJØOEFFTUBDVMUVSBGVFFNQSFOEJEBQPS
FM"DBEÏNJDPEF MB6OJWFSTJEBE5FDOPMØHJDB.FUSPQPMJUBOB 	65&.

%PNJOHP$VSBRVFPRVJFOFYQMJDØBMPTBTJTUFOUFTFMNJUPGVOEBDJP-
OBMi5SFN5SFNZ,BZ,BZöMÞwVOBMVDIBFOUSFMBTGVFS[BTEFMBUJF-
SSBZFMBHVBZ MBDPOTJEFSBDJØOEFPUSP MVHBS UFSSFOBMQBSB MBWJEB
EFTQVÏTEF MBNVFSUFFOVODPOUJOFOUFIBCJUBEPQPS MPTFTQÓSJUVT
	1àMMÈNFONBQVEVOHVO

1PTUFSJPSNFOUF"HVTUÓO1BJMMBDÈONJFNCSPEFM1BSMBNFOUP.BQV-
DIFBDMBSØMBFTUSVDUVSBZPSHBOJ[BDJØOQPMÓUJDBEFTVQVFCMPDPOMB
SFBMJ[BDJØOEFMPT,PZBOHBODFTUSBMFTDFSFNPOJBTEFJOUFSBDDJØOFO-
USFMPTEJWFSTPTMPOLPTNBQVDIFTEPOEFTFUPNBCBOMBTEFDJTJPOFT
RVFHVJBSÓBOFM BDDJPOBSEF MB DPNVOJEBE ZRVFFO UJFNQPTEF MB
DPORVJTUBFTQB×PMBGVFSPODPOPDJEPTDPNP1BSMBNFOUPT MPTRVFB
TVWF[GVFSPOVUJMJ[BEPTQBSBMMFHBSBBDVFSEPTEFQB[FOUSFBNCBT
OBDJPOFT
5BNCJÏOTFBCPSEBSPOMBTJOTUBODJBTBDUVBMFTEFJODMVTJØOEFM
DPOPDJNJFOUPNFEJDJOBMNBQVDIFFOMPTTFSWJDJPTEFTB-
MVEEFMQBÓT1BSBFMMP.BSB3PKBTSFMBUØMBFYQFSJFODJB
EFM 4FSWJDJP EF 4BMVE.FUSPQPMJUBOB 4VS 0SJFOUF
	44.40
 EPOEF IPZ FO EÓB TF EFTBSSPMMB VO
QMBO EF TBMVE JOUFSDVMUVSBM RVF DPOTJEFSB MB
EJWFSTJEBE DVMUVSBM DPNP BQPSUF BM USBCBKP
EFSFEZEPOEFIBTJEPQPTJCMFJOUFHSBSVOB
SFUSPBMJNFOUBDJØOFOUSFFMTFSWJDJPEFMNB-
DIJZFMNÏEJDPPDDJEFOUBM
'JOBMNFOUF 5BDIJSB 4PMBS FODBSHBEB EF
$POTVMUBZ1BSUJDJQBDJØOEFMB6OJEBEEF$P-
PSEJOBDJØO.JOJTUFSJBMQBSB"TVOUPT *OEÓHF-
OBTEFMB4FDSFUBSÓB(FOFSBMEFMB1SFTJEFODJB
Cumpliendo con los acuerdos estipulados en un convenio marco de 
colaboración, la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la 
Universidad de Chile y la Asociación Indígena Taiñ Adkimn llevaron 
a cabo el “Primer Seminario de Cosmovisión e Interculturalidad Ma-
puche” en la Ruca del Programa de Extensión Mundo Granja, el 11 de 
diciembre de 2009.
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GVF MB FODBSHBEB EF QSFTFOUBS
MPT BMDBODFT RVF IB UFOJEP FO
$IJMF MB SBUJöDBDJØOZQVFTUBFO
WJHFODJB 	FM  EF TFQUJFNCSF
EF 
 EFM $POWFOJP / 
TPCSF 1VFCMPT *OEÓHFOBT Z 5SJ-
CBMFT FO 1BÓTFT *OEFQFOEJFOUFT
EFMB0SHBOJ[BDJØO*OUFSOBDJPOBM
EFM5SBCBKP	0*5
RVFFTUBCMFDF
VOBCBTFDPODFQUVBMEF MPTEF-
SFDIPTEFMPTQVFCMPTJOEÓHFOBT
FO UBOUP i1VFCMPTw RVF BDUVBM-
NFOUF TF DPOTJEFSB DPNP -FZ
EF MB 3FQÞCMJDB -B SBUJöDBDJØO
EFFTUFDPOWFOJPIBTJHOJöDBEP
FOOVFTUSPQBÓTVODBNCJPEFFOGPRVFRVFIBEFWFOJEPVOQSPDFTP
EFSFFTUSVDUVSBDJØOEFQMBOFTZQSPHSBNBTEFHPCJFSOPFOMPTEJT-
UJOUPTNJOJTUFSJPTQBSBBTFHVSBSMBQFSUJOFODJBEFÏTUPTQBSBDPOMPT
QVFCMPTJOEÓHFOBT"TVWF[FMUFNBJOEÓHFOBEFKBEFTFSVOBTVOUP
NFSBNFOUFEFHPCJFSOPQBSBTFSUSBUBEPFOUPEBMBTPDJFEBE
&OFTUFTFOUJEPFMTFNJOBSJPPSHBOJ[BEPQPSMB'BDVMUBEEF$JFODJBT
7FUFSJOBSJBT Z 1FDVBSJBT EF MB6OJWFSTJEBEEF$IJMF Z MB"TPDJBDJØO
*OEÓHFOB5BJ×"ELJNOSFTVMUØNVZQPTJUJWPQBSB5BDIJSB4PMBSRVJFO
BTFWFSØi.FQBSFDFJODSFÓCMFFMUSBCBKPRVFFTUÈSFBMJ[BOEPMB'BDVM-
UBEFODVBOUPBMSFDPOPDJNJFOUPEFOVFTUSPTQVFCMPTPSJHJOBSJPTMP
RVFBEFNÈTFTVOBQPSUFQBSBFMDSFDJNJFOUPQFSTPOBMZDPNPTPDJF-
EBEQPSRVFTPODVMUVSBTBODFTUSBMFTNVZSFMBDJPOBEBTDPOMBOBUVSB-
MF[BZFTBFTMBUFOEFODJBNVOEJBMFMDØNPSFMBDJPOBSOPTEFMBNFKPS
NBOFSBDPOMBOBUVSBMF[BEPOEFTPOMBTDVMUVSBTBODFTUSBMFTMBTRVF
UJFOFOFTFDPOPDJNJFOUPw
%F FTUB GPSNB FM FWFOUP TJHOJ-
öDØ EBS VO QSJNFS QBTP BM FO-
UFOEJNJFOUP F JOTFSDJØO EF MB
DVFTUJØO JOEÓHFOBBM JOUFSJPSEF
MB6OJWFSTJEBEEF$IJMFSFDPOP-
DJFOEP Z WBMJEBOEP FM DPOPDJ-
NJFOUPEFMPTQSPQJPTNJFNCSPT
EFMBDVMUVSBNBQVDIFDVFTUJØO
RVFFTQFSBSFQMJDBSTFFOFMGVUV-
SP DPO OVFWBT BDUJWJEBEFT QBSB
UPEBMBDPNVOJEBEVOJWFSTJUBSJB
Domingo Curaqueo, académico 
de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana (UTEM).
El seminario posibilitó una reflexión sobre 
la historia y construcción de la realidad en el 
mundo Mapuche y sobre los derechos de los 
pueblos originarios en Chile.
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EMEÓBEFEJDJFNCSFEFTFEJPDVSTPBVOBEFMBTBDUJWJEB-EFTNÈTJNQPSUBOUFTEFMBDJOPöMJBSFGFSJEBBMBDPOTPMJEBDJØOEFMUFSSJFSDIJMFOPDPNPMBQSJNFSBSB[BEFQFSSPTEFPSJHFOOBDJPOBM
&OFTBJOTUBODJBTFMMFWBSPOBDBCPEPTDPNQFUFODJBTFTQFDJBMJ[BEBT
TFTJØOEFSFHJTUSPZMBUPNBEFNVFTUSBTQBSBFTUVEJPEF%/"
&MPCKFUJWPQSJODJQBMEFMFTUVEJPEF%/"FTEBSBDPOPDFSBMBDPNV-
OJEBEDJOØöMBZBöDJPOBEPTBMUFSSJFSDIJMFOPMPTBWBODFTEFMFTUVEJP
EFOPNJOBEPi%FUFSNJOBDJØOEF7BSJBCJMJEBE(FOÏUJDBFOMB3B[B5F-
SSJFS$IJMFOP.FEJBOUFFMVTPEF.JDSPTBUÏMJUFTwRVFBDUVBMNFOUFTF
FTUÈSFBMJ[BOEPFOFMMBCPSBUPSJP'BWFU*OCJPHFOEFOVFTUSB'BDVMUBE
	IUUQXXXHFOFUJDBBOJNBMVDIJMFDM
&TUFFTFMQSJNFSFTUVEJPEF
%/"SFBMJ[BEPFOOVFTUSPQBÓTDPONJSBTBMBEFUFSNJOBDJØOHFOÏUJDB
EFQBSFOUFTDPZWBMJEBDJØOEFQBUFSOJEBEFOFTUBFTQFDJF
&OFTUBPDBTJØOTFEJTQVUØBEFNÈTEPT JNQPSUBOUFT USPGFPTi$PQB
$IBMMFOHFSEF/BWJEBEwZFMi$IBNQJPO"OUVNBQV$PQB6OJWFSTJEBE
EF$IJMFw
20 
DICIEMBRE
Resultados concurso de salto  
de escuelas de equitación
Terrier chileno: 
Una nueva raza de categoría internacional 
TVTQBSFT&OFTUBPDBTJØOMB&TDVFMBEF&RVJUBDJØO
EFMB'BDVMUBEEF7FUFSJOBSJBEFMB6OJWFSTJEBEEF
$IJMF QSFNJØ B $BUBMJOB 4BOEPWBM -ØQF[ QPS TV
i$POTUBODJB &DVFTUSFw  Z B +FOJòFS $PSUÏT "SBZB
QPSTVi"QPZPBMBBDUJWJEBE&DVFTUSFwSFDJCJFOEP
BNCBTBNB[POBTEFNBOPTEFMWJDFEFDBOPEF MB
'BDVMUBE EF 7FUFSJOBSJB EPDUPS +VMJP -BSFOBT MPT
HBMWBOPTDPSSFTQPOEJFOUFTBFTUBQSFNJBDJØO
20 
DICIEMBRE
UOBWF[NÈTFMFRVJQPEFMB'BDVMUBEEF7FUF-SJOBSJBEF MB6OJWFSTJEBEEF$IJMF UVWPVOBEFTUBDBEB QBSUJDJQBDJØO FO $BNQFPOBUP
/BDJPOBM EF &TDVFMBT EF &RVJUBDJØO SFBMJ[BEP FM
EPNJOHPEFEJDJFNCSFFOMBTDBODIBTEFM$MVC
EF&RVJUBDJØOi4BOUJBHP1BQFSDIBTFw
/JDPMF3FTUPWJD%ÓB[ZTVDBCBMMPi%PO'BVTUPwQB-
TBSPO DPO DFSP GBMUBT Z DMBTJöDBSPO QBSB MB öOBM
MMFHBOEPBFNQBUBSFMQSJNFS MVHBSEF MBQSVFCB
1PSTVQBSUF$BUBMJOB4BOEPWBM-ØQF[ZTVDBCBMMP
i)VF×FwQBTBSPODPODFSPGBMUBTZDMBTJöDBSPOQBSB
MBöOBMMMFHBOEPBMBJOTUBODJBEFEFTFNQBUF
"EFNÈTTFSFBMJ[ØMBDFSFNPOJBEFQSFNJBDJØOQPS
DMVCFTEPOEFTFEFTUBDØBKJOFUFTZBNB[POBTRVF
QPSTVEFTFNQF×PEFQPSUJWPZQBSUJDJQBUJWPTFEJT-
UJOHVJFSPOOÓUJEBNFOUFBUSBWÏTEFMB×PFOUSF
De izquierda a derecha: profesor Manuel Pizarro V., Jennifer Cortés, 
Catalina Sandoval, Loredana Geraldina y Julio Larenas.
Doctor Fernando Fredes. 
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17 
MARZO
LPT EÓBT  Z  EF NBS[P  FO OVFTUSB'BDVMUBE TF SFBMJ[BSPOEPT DIBSMBT TPCSFNBUFSJBTBUJOHFOUFTBMBDBUÈTUSPGFBDPO-
UFDJEBFOMB[POB$FOUSP4VS&MQSJNFSUFNB
i;PPOPTJT Z %FTBTUSFTw GVF BCPSEBEP QPS FM
BDBEÏNJDPEFMB6OJEBEEF1BSBTJUPMPHÓBEFM
%FQBSUBNFOUP EF .FEJDJOB 1SFWFOUJWB "OJ-
NBM QSPGFTPS 'FSOBOEP 'SFEFT -B TFHVOEB
DIBSMBi3PMEF MB.FEJDJOB 7FUFSJOBSJBFO TJ-
UVBDJPOFT EF $BUÈTUSPGFw GVF EJDUBEB QPS FM
BDBEÏNJDP Z FY %JSFDUPS EFM %FQBSUBNFOUP
.FEJDJOB1SFWFOUJWB"OJNBMQSPGFTPS'FSOBO-
EP/Þ×F[
22 
DICIEMBRE
EOFMDPODVSTP'0/%&$:53FHVMBSSFDJFOUFNFOUF GBMMBEP SFTVMUBSPO ö-OBODJBEPTMPTTJHVJFOUFTUSFTQSPZFDUPT
MJEFSBEPTQPSBDBEÏNJDPTEFMB'BDVMUBEEF
$JFODJBT7FUFSJOBSJBTZ1FDVBSJBTEFMB6OJ-
WFSTJEBEEF$IJMF	'BWFU

— Spatial epidemiology of Chagas disease: 
using environmental variables and reser-
voirs distribution to predict the distribution of 
sylvatic foci of Triatoma infestans and Me-
praia spinolai 
	'0/%&$:5

*OWFTUJHBEPSSFTQPOTBCMF 
1FESP$BUUBO
$PJOWFTUJHBEPSFT 
+BJNF)FSOÈOEF[	'BD$JFODJBT'PSFTUBMFTZ
EFMB$POTFSWBDJØOEFMB/BUVSBMF[B6EF
$IJMF
Z"OUPOFMMB#BDJHBMVQP	QSJWBEP

%VSBDJØOB×PT
— Hypophysis-ovarian axis function during 
reproductive cycle and early pregnancy in 
Charlas sobre zoonosis y desastres y rol de  
la medicina veterinaria en situaciones de catástrofe
Resultados concurso FONDECYT regular 2010
ewes under hypobaric hypoxia: Comparison 
between high and low altitude native sheep, 
and the effect of antioxidants 
	'0/%&$:5

*OWFTUJHBEPSSFTQPOTBCMF 
7ÓDUPS)VHP1BSSBHVF[
$PJOWFTUJHBEPSFT 
#FTTJF6SRVJFUB	'BWFU
Z"MCFSUP3BHHJ
	'BWFU

%VSBDJØOB×PT
— Influence of landscape diversification on 
the coexistence of native and exotic coccinel-
lids and its effect on biological control of 
aphids associated with alfalfa fields 
	'0/%&$:5

*OWFTUJHBEPSSFTQPOTBCMF 
"VESFZ(SF[
$PJOWFTUJHBEPSB 
5BOJB;BWJF[P	16OJWFSTJEBE$BUØMJDBEF
$IJMF

%VSBDJØOB×PT
&TUPT SFTVMUBEPT TJHOJöDBO RVF FM  EF
MBT QPTUVMBDJPOFTEF 'BWFU GVFSPO BQSPCB-
EBT " FTUF JNQPSUBOUF SFTVMUBEP TF TVNB
VOQSPZFDUPEFMB6OJWFSTJEBE"OESÏT#FMMP
FOFMDVBMFMEPDUPS-FPOBSEP4ÈFO[QBSUJDJ-
QBDPNPDPJOWFTUJHBEPS
— Presence of infectious diseases in wild spe-
cies: the effect of  alien  invasive North Ameri-
can mink (Neovison vison) and the coexis-
tence with stray dogs and cats 
	'0/%&$:5

*OWFTUJHBEPSSFTQPOTBCMF 
(PO[BMP.FEJOB6OJWFSTJEBE"OESÏT#FMMP
$PJOWFTUJHBEPSFT 
3PEPMGP1BSFEFT6OJWFSTJEBE"OESÏT#FMMP
Z-FPOBSEP4ÈFO[	'BWFU

%VSBDJØOB×PT
Doctor Fernando Núñez.
